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1 DE JUNY
ES CREA EL PREMI RICARDO ORTEGA
Antena 3 i l'Associació de Corresponsals de les
Nacions Unides (UNCA) creen el Premi Ricardo
Ortega en memòria del periodista assassinat el
passat 7 de març a Haití mentre informava dels
esdeveniments fruit de la caiguda del president
Aristide. El premi s'atorgarà a la millor cobertu¬
ra de notícies en diferents llocs del món i estarà
dotat amb 10.000 dòlars.
TAPIA PREN POSSESSIÓ COM A NOU DIRECTOR
DE TVE-CATALUNYA
El nou director de TVE-Catalunya, Joan Tapia,
pren possessió del seu càrrec en presència de la
directora general de RTVE, Carmen Caffarel i el
ja exdirector, Eladio Jareño. Tapia expressa el
seu desig que el centre de Sant Cugat "sigui
cada dia més important, "ja que aporta un 11%
de la producció que s'emet a TVE-1 i un 50% de
la producció que es veu a Catalunya per La 2.
D'altra banda, Eladio Jareño seguirà vinculat al
centre on serà nomenat director dels programes
infantils i juvenils de tota la cadena, entre ells
Los Lunnis que la pròxima temporada s'ampliarà.
Tapia, nou responsable de TVE-Catalunya
CONSENS EN LA LLEI DEL CAC
La ponència parlamentària de l'audiovisual
consensúa una proposta de reforma del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que afectarà
els processos d'adjudicació renovació o
revocació de concessions d'emissores
radiofòniques. La reforma estableix que els
informes previs del CAC sobre ràdios i
televisions siguin vinculants en la decisió pos¬
terior de la Generalitat. D'aquesta manera
s'atorga més poder a l'organisme en el tema de
les adjudicacions, que passat l'estiu afectaran
les llicències dels canals de la televisió digital
terrestre d'àmbit local.
2 DE JUNY
LA FORTA INVERTIRÀ EN AUDIOVISUALS
Les vuit televisions autonòmiques agrupades a
la Forta invertiran 30 milions d'euros per
produir pel·lícules i altres productes
audiovisuals en els pròxims tres anys. TV3 és
una de les cadenes integrades a la Forta i també
ha subscrit un conveni marc amb la Federació
d'Associacions de Productors Audiovisuals
Espanyols (Fapae).
3 DE JUNY
JOAN BRUNET I MAURI, DEGÀ DEL COL -LEGI
DE PERIODISTES
El periodista Joan Brunet i Mauri és el nou degà
del Col·legi de Periodistes de Catalunya en
substitució de Montserrat Minobis que va dimi¬
tir per accedir a la direcció de les emisores de
la Generalitat de Catalunya. La candidatura de
Brunet va ser l'única presentada a les eleccions
convocades el 20 d'abril. Brunet ha estat direc¬
tor dels serveis d'informació i publicacions de
l'Ajuntament de Sabadell, cap del servei de
premsa de la Diputado de Barcelona, director
del Centre Internacional de Premsa de Barcelo¬
na, cap del gabinet del rectoral de la UPF i
director d'imatge i comunicado del Col·legi
d'Enginyers Industrials. El seu mandat com a














PREMI CALVO SERER A SENTÍS
El periodista Carles Sentís és guardonat amb el
V Premi de Periodisme Rafael Calvo Serer atorgat
per Madrid Diario de la Noche i la Fundación
Calvo Serer per la seva carrera, que va inidar com
a corresponsal de guerra de La Vanguardia i Abc
al final de la Segona Guerra Mundial i durant el
procés de Nuremberg. Sentís rep també el Premi
Círculo Ecuestre als Valors Civics per la "seva
llarga i exemplar carrera professional." Carles
Sentís, de 92 anys ha estat director de l'Agènda
EFE i de Ràdio Barcelona. El 1963 va dirigir el
vespertí Tele/eXprés i posteriorment va
col·laborar en els serveis informatius de TVE fins
al 1976. Va ser director general de Coordinado
Informativa en el primer govern de la transido,
va encapçalar la llista al Congrés dels Diputats i
va ser elegit diputat d'UCD per Barcelona en les
elecdons de 1977. Fou conseller de la Generalitat
amb Josep Tarradellas i president de l'Assodadó
de la Premsa de Barcelona. És autor de diverses
obres literàries i actualment president del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).
Carles Sentis, guanyador del premi Calvo Serer
4 DE JUNY
ALCOVERRO, PREMI CIRILO RODRÍGUEZ
El corresponsal de La Vanguardia a l'Orient
Mitjà, Tomàs Alcoverro, obté el Premi Cirilo
Rodríguez de Periodisme, un guardó dedicat a
corresponsals i enviats espedals. Alcoverro va
néixer a Barcelona (1940). Llicendat en Dret i
Periodisme, el 1965, el grup Godó el va destacar
a Beirut on va viure des de la tardor de 1970
fins a l'hivern de 1977. Entre 1977 i 1978 va ser
corresponsal de La Vanguardia a Paris per
després tornar a Beirut on encara resideix.
PÈRDUES ECONÒMIQUES A LE MONDE
El grup Le Monde va perdre 25 milions d'euros el
2003, una quantitat superior a la de 2002 que va
ser de 19,1 milions. Aquest ha estat "un dels
pitjors anys de la premsa en general i de Le Monde
en particular, segons admet el president del grup
Jean-Marie Colombani en l'editorial d'avui.
El diari que dirigeix Colombani acumula pèrdues
6 DE JUNY
DEL OLMO S'ASSOCIA AMB VOCENTO
El periodista Luís del Olmo -que acaba de deixar
Onda Cero- pacta amb el grup Vocento (antic
Joan Brunet i Mauri, nou degà del Col·legi de Periodistes
grup Correo i editor ú'Abc) la posada en marxa
d'una nova cadena radiofònica, de 61
freqüències distribuïdes per tot Espanya. Des de
Radio Cibeles (Madrid) emetrà el programa
Protagonistas. D'aquesta manera, Del Olmo
rebutja l'oferta de RNE d'emetre Protagonistas
la pròxima temporada. Aquest magazín
radiofònic va néixer justament a les ondes de
RNE. La nova cadena parteix amb un capital de
36 milions d'euros (uns 6.000 milions de
pessetes). El 77% de les accions pertanyen a
Vocento. El periodista no podrà incorporar les
seves 18 emissores que té a Catalunya fins al







PERIODISTES ATACATS A RIAD
El fotògraf irlandès independent Simon
Cumbers, que treballava a l'Aràbia Saudita per a
la BBC mor a Riad durant un tiroteig al barri
islamista d'Al Suwaidi. En l'acció terrorista
també resulta ferit greu el periodista de la BBC,
Frank Gardner. Ambdós periodistes van arribar la
setmana passada a l'Aràbia Saudita per informar
a la seva cadena dels fets violents que tenen
lloc al país.
7 DE JUNY
FOTÒGRAF AGREDIT PER GUARDAESPATLLES
En el marc del Fòrum de Barcelona i dins del
Congrés de la Comissió Internacional per
l'Exploració Científica del Mar Mediterrani té
lloc un incident amb la premsa ocasionat pels
quatre guardaespatlles d'Albert de Mònaco,
president del Congrés. El més agredit és el
fotògraf de l'agència Europa Press, Martí
Escuder, a qui barren el pas a la sala de premsa
a cops i empentes, amb la pèrdua de les seves
ulleres.
ELS MENORS OPTEN PER PROGRAMES
NOCTURNS
Uns 750.000 nens veuen programes de televisió
que s'emeten després de les 22 hores segons
conclusions de la jornada "Entomo familiar,
menores, educación" celebrada a Madrid amb
presència de responsables de TVE, productors
televisius, personal del món de l'ensenyament i
de serveis socials. El director de TVE, Juan Menor,
revela que introduir una graella infantil a la
franja de la tarda "no ha modificat el
comportament dels espectadors més joves." Els
nens segueixen veient la tele a primera hora del
mati, a les 14.00 hores i a les 22.30 La directora
general de RTVE, Carmen Caffarel, té el projecte
de recuperar els programes infantils i juvenils
que despertin interès en l'audiència més jove.
8 DE JUNY
EXPOSICIÓ "PEREC" AL COL·LEGI
Un cop més el fotoperiodista Pere Cañamero,
"Perec", ens ofereix una mostra del seu treball
"Llenguatges", petita representado d'una sèrie
fotogràfica inspirada en el simbol del fòrum, que
enguany se celebra a Barcelona. Les fotografies,
que deixen veure diferents actituds d'unes mans
humanes, s'exposen al bar-cafeteria del Col·legi.
Per a l'autor el llenguatge corporal de les mans
captat per la seva càmera (aquesta vegada
digital) és tant o més important que les paraules,
i facilita la comprensió i el diàleg entre les perso¬
nes. L'exposidó és fruit d'un encàrrec de la Fira de
la Purísima 2003, de Sant Boi de Llobregat.
LA CCRTV CONTINUA ASSOCIADA A
AUDIOVISUAL SPORT
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) postposa
fins al pròxim octubre la dedsió de continuar
com a sòcia d'Audiovisual Sport (AVS) o deixar
de ser-ne. El director de la CCRTV, Joan Majó,
apunta aquesta proposta davant la situació de
dèficit d'AVS que, segons Sogecable, "es
mantindrà en números vermells fins al 2007."
LA SITUACIÓ DELS IMMIGRANTS,
SEGONS LES ONG
Representants de sindicats, de Càritas i de
diverses ONG convoquen una conferència infor¬
mativa al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) per valorar el tancament dels
immigrants a la Catedral de Barcelona i a
l'Església del Pi el passat cap de setmana en
demanda de la seva regularització. Els
convocants consideren de forma conjunta la
inviabilitat dels tancaments i insten a negociar
la reforma de la llei d'Estrangeria que acabi amb
l'actual embús administratiu per regular els que
no tenen papers.
9 DE JUNY
EL COMIAT DE RODICIO, IMPROCEDENT
El jutjat del social número 28 de Madrid declara
improcedent l'acomiadament de la periodista
Ángela Rodicio i condemna TVE a readmetre en
el termini de cinc dies i en les mateixes
condicions anteriors al comiat, o bé la
indemnitzi amb 120.285 euros. Rodicio va ser
apartada de la seva feina el desembre de 2003
acusada per l'ens de presumptes irregularitats
en la corresponsalía de Jerusalem. TVE ha fet





AMPLIACIÓ DE CAPITAL A BTV
La comissió de Presidència i Hisenda de
l'Ajuntament de Barcelona aprova (amb
L'oposició de CiU i PP) una ampliació de capital
per valor de 1,5 milions d'euros de la societat
Informació i Comunicació de Barcelona SA, que
té per únic soci l'Ajuntament i Barcelona
Televisió (BTV com a mitjà local). L'ampliació de
capital permet a l'Ajuntament cobrir les pèrdues
que va tenir Barcelona Televisió (BTV) l'any
passat. El tinent d'alcalde, José Cuervo, admet
que el balanç de comptes no és esplèndid, però
recalca que BTV "presta un servei a la societat
a un cost raonable."
BARCELONA NO INFORMARÀ
DELS AJUTS A LA PREMSA
Les tres formacions polítiques de l'Ajuntament
de Barcelona (PSC, ERC i ICV) acorden no elabo¬
rar un informe sobre les subvencions,
subscripcions, ajuts o publicitat atorgats pel
Consistori en els últims deu anys, segons
demanava el grup municipal del PP.
L'Ajuntament assenyala que no està entre les
seves prioritats "elaborar un informe que es
remunta a deu anys enrere."
10 DE JUNY
MEMÒRIES DE JOSEP PERNAU
D'Arbeca a l'Opus Mei és l'obra, editada per La
Campana, que recull les memòries de Josep
Pernau, des dels seus primers temps
professionals, com a mestre al municipi lleidatà,
el pas al món del periodisme en diferents
mitjans de comunicació: Tele/eXprés, Diario
Femenino, Diari de Barcelona, la revista Destino
i Mundo Diario, del qual fou director com també
del Diario de Barcelona. Pernau va ser un dels
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fundadors del Grup de Periodistes Democràtics
en els últims temps del franquisme, degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i autor de
la columna diària a El Periódico que porta el
nom del seu llibre. L'obra aporta interessants
vivències personals en uns anys de rigor polític,
però que van conduir finalment al canvi
democràtic.
PREMIS DE DONES PERIODISTES
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) celebra una festa per al lliurament dels
Premis Periodístics El Card, el Lliri i la Rosa del
Desert en el 12è aniversari de l'entitat. En
aquesta edició El Lliri s'atorga a Josep Cuní,
actualment director i presentador del programa
Els matins a TV3 i li ha estat concedit per "la
seva defensa de l'ètica del periodisme i per
seguir un model rigorós en la seva experiència
als mitjans de comunicació." La Rosa del Desert
recau en Montserrat Nebot per la trajectòria
professional de la periodista barcelonina que ha
treballat des de 1973 en diversos mitjans:
premsa, ràdio i televisió. Actualment és membre
del Consell Assessor de RTVE Catalunya i de la
Comissió de Mitjans Públics del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El Card correspon a
l'articulista de l'Avui Salvador Sostres que des
del seu espai "ha fustigat gratuïtament no tan
sols el col·lectiu de dones, sinó altres sectors
de la societat com sindicats, col·legis
professionals o entitats democràtiques." Pre¬
senta l'acte la periodista Silvia Tarragona i
actua de pregonera Maria Dolors Masana, presi¬
denta de la secció espanyola de Reporters sense
Fronteres. Cuní i Nebot recullen personalment
els guardons (una creació de l'artista
hospitalenca Montserrat Garcia Rius). Sostres no
acut a recollir el Card. Amb motiu de la festa,
l'ADPC presenta el número 15 de la revista
Dones que en aquesta edició està dedicada a Les
arquitectes (el valor de la diferència).
A.
Josep Cuní, premiat amb el Lliri
11 DE JUNY
EXPOSICIÓ FORGES AL COL·LEGI
S'inaugura a la seu del Col·legi l'exposició
"Forges. Una visió humorística de la medicina
actual" La mostra recull una selecció dels
acudits del dibuixant sobre el tema sanitari
publicats a la revista Jano, Mediana y Humani¬
dades per a la qual fa treballa fa 30 anys.
L'exposició és una iniciativa de la revista i de
l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Forges va ser nomenat Col·legiat d'Honor del
Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 2001.
Un moment de la inaugurado de la mostra
LAUREN SUSPÈN PAGAMENTS
El Grup Lauren Audiovisual Holding, del sector
audiovisual català, presenta la sol·licitud de
suspensió de pagaments als jutjats de Barcelo¬
na. L'àmbit de negoci més conegut de Lauren
és el cinematogràfic i la distribució de vídeos.
El grup té un passiu superior als 170 milions
d'euros. La banca és el sector més afectat,
també l'Institut Català de Finances (ICF) amb
27,9 milions d'euros, la productora
independent nord-americana Miramax, Caixa
Catalunya, La Caixa i 14 entitats financeres
més. També són acreedors Hisenda i la
Seguretat Social.
CANVIS A LA CCRTV I AL CAC
Els grups polítics acorden la renovació pardal
dels òrgans de direcdó de la Corporadó Catala¬
na de Ràdio i Televisió (CCRTV) i del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que
s'aprovaran al ple del Parlament el pròxim dia
15. A la CCRTV, Enric Marín (secretari general
de Comunicació del Govern català), serà
substituït a proposta d'ERC per la professora
universitària Núria Tió. Juan José López
Burniols serà reemplaçat per la periodista
Montserrat Nebot. Al CAC entra el diputat
socialista Josep Maria Carbonell en substitució
de Xavier Guitart. A proposta de CiU hi estarà
el democristià Domènec Sesmilo en lloc de
Fèlix Riera.
13 DE JUNY
COMENÇA L'EMISSIÓ CONTÍNUA DEL 3/24
El canal de notícies 3/24 de TVC inicia les seves
emissions contínues que transcorreran de les 6
del matí a les 2 de la matinada. El director del
3/24, Jordi Ferrerons, assenyala que en la
remodelació del canal s'ha estudiat com es
podia emmotllar dins de la redacció
d'informatius de la cadena perquè fins ara
funcionava "de manera independent", però ara
ha de ser complementari a TV3. Treballen a
3/24 uns 90 professionals dividits en sis equips
d'edició. Durant la franja de les 2 a les 6 de la
matinada el 3/24 recuperarà l'arxiu de TVC, i els
reportatges de 30 minuts i Actual.
14 DE JUNY
REAPAREIX LA REVISTA UFE
El juliol torna la revista setmanal nord-america-
na Life publicada pel grup Time com a
suplement de grans diaris nord-americans entre
ells Los Angeles Times, Chicago Tribune Miami
Herald que aglutinen 12 milions d'edicions. Life
es va fundar el 1936 i va assolir una tirada de
3,5 milions el 1969. Anys més tard, la
competència amb publicacions més actuals va
fer caure les vendes. De 1978 al 2000 es va
convertir en mensual i en els últims temps
només apareixia en ocasions especials.
Incorporated Time Incorporated és filial del
grup de comunicado Time Warner. Per a la nova
etapa de Life invertirà 20 milions de dòlars,
millorarà la impressió i recuperarà la qualitat
fotogràfica dels seus primers temps.
15 DE JUNY
L'AVUI PRESENTA EXPEDIENT DE FALLIDA
Premsa Catalana SA, propietària del diari Avui
presenta un expedient de fallida oberta per
"assegurar-se la viabilitat present i futura i
garantir la seva continuïtat", segons informa el
propi rotatiu. La Generalitat va aprovar el
passat maig una subvenció extraordinària de
dos milions d'euros, condicionat a l'elaboració
d'un pla de viabilitat econòmica que permetí al
rotatiu trobar un inversor extern amb més
recursos per al qual el Govern posa el límit del
15 de juliol.
PREMI A LA VOZ DE GAUCIA PEL PRESTIGE
Un treball sobre el Prestige realitzat per un
equip de 37 periodistes i publicat a La Voz de
Galitia el gener de 2003 obté el I Premi de
Periodisme Antonio Mompeón Motos, patrocinat
pel diari Heraldo de Aragón. El jurat considera el
document "d'extraordinari valor periodístic",
gràcies al qual es van donar a conèixer al lector
les dimensions socials, econòmiques, polítiques,
humanes i mediambientals d'una gran
catàstrofe.
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ALBERT OM SUBSTITUIRA JULIA OTERO A TV3
El magazín de tarda de TV3 serà dirigit i
presentat el pròxim setembre per Albert Om. El
nou programa s'emetrà de dilluns a divendres i
substituirà La columna de Júlia Otero. La perio¬
dista marxa a Televisió Espanyola on realitzarà
des de Sant Cugat un espai setmanal d'abast
estatal.
17 DE JUNY
MES COMPETENCIES PER AL CAC
El Parlament aprova per unanimitat una reforma
de la llei del Consell del Audiovisual de Catalunya
(CAC) que dóna a l'organisme la potestat de
concedir, renovar i revocar les llicències d'emissió
de ràdios i televisions. Segons la nova normativa,
la Generalitat continuarà sent formalment qui
concedeixi les llicències, però ho farà d'acord
amb l'informe vinculant que d'antuvi haurà emès
el CAC. També tindrà facultats en la renovació de
llicències i quan es presentin modificacions de
capital social de les empreses titulars de la
concessió. La llei reforça també el règim sancio-
nador del CAC mentre s'espera que la futura llei
de l'audiovisual aprofundeixi en aquest sentit. En
la sessió parlamentària d'avui s'aprova la
designació de tres nous membres del consell del
CAC: Josep Maria Carbonell (PSC), Domènec
Sesmilo (CiU) i Fernando Rodríguez Madero (PP).
Carbonell haurà de renunciar per incompatibilitat
a la seva acta de diputat. Serà substituït en la
Cambra catalana per Toni Comín fill d'Alfons
Comín, fundador de Cristians pel Socialisme.
18 DE JUNY
MAJO DEFEN ELS INFORMATIUS DE TV3
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, surt en
defensa dels informatius de TV3 després que
ahir el president de la Generalitat, Pasqual
Maragall critiqués, en una intervenció de la XXI
reunió del Cercle d'Economia a Sitges, el
tractament de la cadena catalana a la
presentació dels pressupostos al Parlament de
Catalunya. Segons Maragall, TV3 va donar més
rellevància a les cartes enviades pel
Departament de Benestar Social a les vidues
instant-les a tornar l'augment rebut i a les
mesures adoptades per la Generalitat per corre¬
gir l'error, que a la presentació dels
pressupostos. Arran d'això, CiU fa públic un
comunicat on emplaça el president a "treballar
per la independència dels professionals del
sector en lloc de dictar als periodistes quines
notícies s'han de prioritzar o no."
LA CCRTV MEDITA SI CONTINUA A
AUDIOVISUAL SPORT
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió acorda donar-se un
temps per decidir la permanència, o no, de la
cadena autonòmica a Audiovisual Sport,
l'empresa que té els drets de transmissió de la
Lliga i la Copa del Rei Entre 1997 i 2003 la
participació en l'esmentada empresa va ocasio¬
nar a TVC pèrdues de 128 milions d'euros. Conti¬
nuar a la societat produiria pèrdues el 2004 i el
2005 però no el 2006. D'altra banda, el director
general de la Corporació, Joan Majó, afirma
davant la comissió de control parlamentari que
en el 2005 denunciarà el programa contracte de
la Generalitat amb la CCRTV signat pels
anteriors gestors de l'organisme amb el govern
de CiU. La Corporació acumula un dèficit de 900
milions d'euros que augmentaria de continuar
amb el mateix contracte programa, ja que
aquest preveu minvar les aportacions del Govern
de la Generalitat a la CCRTV.
EL CAC COL·LABORARÀ
AMB EL PODER JUDICIAL
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
col·laborarà amb el Consell General del Poder
Judicial en l'elaboració d'un codi
d'autoregulació quan es tracti de donar cobertu¬
ra informativa per televisió dels judicis a tota
Espanya. El president del CAC, Francesc Codina,
considera que haver rebut aquesta proposta "és g
<
un reconeixement a la feina desenvolupada pel ^
CAC." £
EL MUNICIPI APROVA L'AMPLIACIÓ
DE CAPITAL A BTV
El consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona
aprova una ampliació de capital per valor d'l,5
milions d'euros per a la societat Informació i
Comunicació de Barcelona SA, l'organisme que
agrupa els mitjans de comunicació municipals,
encapçalats per Barcelona Televisió (BTV).
L'operació financera permetrà fer front a les
pèrdues que l'emissora va tenir l'any passat.
L'oposició municipal (CiU i PP) reclama que
s'elabori un pla per garantir l'estabilitat
econòmica de la televisió de Barcelona.
22 DE JUNY
REORGANITZACIÓ DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIÓ
El conseller en cap, Josep Bargalló, comunica al
Parlament la reorganització de la Secretaria de
Comunicació que dirigeix Enric Marín. Els canvis
donen el control de totes les àrees a ERC. La
direcció general de Difusió Corporativa en mans
de Jordi Mercader (PSC), que fins ara depenia
directament del secretari general de Presidència,
Ramon García Brgado, passa a dependre d'Enric
Marín. L'Oficina de Comunicació dirigida per Jordi
Fortuny es divideix en dos àmbits: Direcció
general de Planificació Estratègica (encapçalada
per Fortuny) i Oficina del Premsa del Govern
Català. Aquest departament s'encarregarà de
coordinar els serveis de premsa de Maragall, de
Bargalló, i de Joaquim Nadal. Bargalló encara es
reserva qui dirigirà l'Oficina de Premsa. També es
modifica la sotsdirecció general de Mitjans
Audiovisuals dirigida per Santiago Ramentol, que
es converteix en la direcció general de Mitjans,
Indústries i Tecnologies Audiovisuals. El Diari




Albert Om amenitzarà les tardes de TV3
La periodista Pilar Aymerich inaugura una
mostra fotogràfica a la seu de l'Ajuntament de
Gràcia (Plaça Rius i Taulet) on presenta els
retrats que va fer al desaparegut cantant
d'Alcoi, Ovidi Montllor. L'exposició forma part





LES EMISSORES PÚBLIQUES Montllor
TINDRAN PUBLICITAT
En la seva compareixença al Parlament, el
conseller en cap, Josep Bargalló, anuncia que el
Govern de la Generalitat "renuncia a reduir els
ingressos en concepte de publicitat en els
mitjans que integren la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), incloent-hi Catalunya
Ràdio." La retallada publicitària havia estat
anunciada a mitjan de maig pel president
Maragall.
DIA A DIA
PREMIS DE DISSENY A LA VANGUARDIA
El capítol espanyol de la Society for News
Design (SND-E) atorga el premi al millor
disseny d'un diari nacional en el 2003 a La
Vanguardia que també obté un dels set
reconeixements especials i cinc de les 34
mencions. El concurs abastava el disseny
periodístic Espanya-Portugal i s'hi van presen¬
tar 33 mitjans de comunicació.
CONGRÉS DE PREMSA PROFESSIONAL
A BARCELONA
El World Trade Center de Barcelona acull el IV
Congrés Internacional de Premsa Professional.
La trobada està organitzada per l'Associació de °
C
Premsa Professional (APP) i la Federació Inter- §
nacional de Premsa Periodística (FIPP). Hi
O^
participen entre 200 i 250 professionals d'unes o
vint nacionalitats.
anuncia que Julio César Iglesias torna als
matins a la ràdio estatal i es podrà escoltar a








La cadena privada Tele5 surt a Borsa amb una
revalorització dels seus títols del 18,23%. Fins
al moment només Sogecable i Antena 3 havien
trepitjat el sector borsari. Assisteixen a la
sessió inaugural Alejandro Echevarría, president
del grup Tele5; Paolo Vasile, conseller delegat
del canal; Giuseppi Tringali, conseller delegat
de Publiespaña; Massimo Musolino, director de
tecnologies i Antonio Zoido president de la
Borsa.
27 DE JUNY
MOMENTS DE CANVI EN MITJANS EUROPEUS
Els grans grups de comunicació europeus viuen
expectatives de canvi. Més d'una empresa de
premsa i televisió ha estat adquirida per
societats estrangeres, nord-americanes o
israelianes. Hi ha canvi de propietat a Le Figaro
i al britànic Daily Telegraph i es tem que aquests
diaris vegin perdre la seva ideologia conserva¬
dora. A Alemanya el mercat de televisió atrau a
inversors estrangers. Entre ells figura el produc¬
tor israeloamericà Haim Saban que controla el
grup alemany de televisions privades
ProSiebensat. La televisió de pagament Premiere
pertany a un fons d'inversions britàniques.
L'empresa dels Estats Units Viacom ha comprat
la cadena musical Viva.
CESSA EL DIRECTOR GENERAL DEL GRUP
100X100
Segons e-noticies.com cessa Josep Tous, direc¬
tor general del Grup 100x100. L'entitat gestiona
canals de televisió local com TVO de Vic, Tele
Bages de Manresa, Mes TV de Tarragona, Canal
21 de Terres de l'Ebre i Teletaxi conjuntament
amb Justo Molinero, a més d'una productora de
continguts audiovisuals i algunes publicacions
escrites. Tous havia cessat com a director gene¬
ral de Consum de la Generalitat el gener de
2004, moment en què va incorporar-se al Grup
100x100.
28 DE JUNY
OLGA VIZA FITXA PER RNE
A partir de setembre la periodista Olga Viza
conduirà el magazín de tarda de Ràdio Nacional
d'Espanya (RNE). Fins ara presentava No es lo
mismo a Tele5. Viza també col·laborarà
esporàdicament a la cadena privada. Pedro
Piqueras, director de RNE, avança la notícia i
EL GRUP BARNILS RECLAMA RESPOSTES
El Grup de Periodistes Ramon Barnils publica un
comunicat on critica el costum de certs polítics
de negar-se a respondre preguntes dels
periodistes en compareixences públiques.
Esmenta la cèlebre frase de Jordi Pujol "això no
toca" i l'intent de l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, de no respondre en una intervenció en el
Fòrum de Barcelona, així com les "deliberatives"
de la Generalitat sense una roda de premsa
posterior. Són mostres a què es refereix el grup
que reclama transparència.
TV3 INFORMA ABASTAMENT DEL GOVERN
Un estudi del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) elaborat a petició de CiU pre¬
senta un estudi de minutatge dels espais
d'informació política en els Telenotídes de
migdia i vespre de TV3 entre setembre de 2003
i febrer de 2004. Segons el CAC el mes de febrer
passat l'executiu català i els partits que li
donen suport copaven el 44,6% de la
informació política en ambdós informatius
davant d'un reduït 14,5% dels partits de
54
l'oposició (CiU i PP). Amb aquestes i altres
dades, el CAC considera que "l'equilibri i el




RETROCÉS DE LES CADENES PÚBLIQUES
Dades d'audiència de Corporación Multimedia
assenyalen que Tele5 va ser la cadena més vista
a Catalunya el més passat, seguida d'Antena 3.
L'autonòmica TV3 va ser la tercera. Televisió
Espanyola va ocupar el quart lloc. Pel que fa a
TV3 és el pitjor resultat d'audiència en els
darrers deu anys. Francesc Escribano, director
de TVC, considera que el resultat "és discret",
però apunta que intentaran recuperar posicions
"sense oblidar que som un televisió pública i
apostem per la qualitat." Tele5 va ser la cadena
més vista al territori espanyol amb un 23,1%
d'audiència.
2 DE JULIOL
Matins de RAC1 amb Xavier Bosch
El periodista Xavier Bosch passarà del seu pro¬
grama nocturn Café Baviera a ocupar-se dels
matins de RAC1 en lloc d'Albert Om. D'aquesta
manera deixarà de banda les informacions
relatives al FC Barcelona per tractar l'actualitat
internacional. Serà un programa matinal de
quatre hores (de 8 a 12) de dilluns a divendres.
NOU DIRECTOR DE RTVV
El Govern valencià nomena el periodista Pedro
García nou director de Radio Televisió Valencia¬
na (RTVV). Substitueix Vicente Villaescusa que
recentment ha presentat la seva dimissió. Pedro
García és exsecretari autonòmic de
Comunicació.
3 DE JULIOL
JORDI BASTÉ CAP D'ESPORTS DE RAC1
Un dels primers fitxatges de RAC1 per a la
pròxima temporada és el de Jordi Basté que
dirigirà un programa esportiu nocturn en lloc de
Café Baviera de Xavier Bosch. L'estrena del nou
programa tindrà lloc el mes d'agost amb la
retransmissió del partit Barça-Milà en el marc
del Joan Gamper. Jordi Basté ha estat 21 anys a
Catalunya Ràdio i ha estat presentador durant
dues temporades del programa Gol a gol de TV3.
La partença de Catalunya Ràdio l'explica Basté
per la manca d'enteniment amb l'emissora pú¬
blica. Demà tancarà la seva relació amb
Catalunya Ràdio i s'acomiadarà del programa
esportiu nocturn No ho diguis a ningú, que ha
estat al seu càrrec a l'emissora de la
Generalitat.
5 DE JULIOL
MINOBIS PRESENTA LA NOVA GRAELLA DE
CATALUNYA RÀDIO
La directora de Catalunya Ràdio, Montserrat
Minobis, presenta la nova programació de
l'emissora pública. Els periodistes Jordi Itúrria
(L'esport al punt) o Coia Ballesté seran els res¬
ponsables del nou programa esportiu. Et matí de
Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas començarà
una hora abans (7 del matí). La periodista Núria
Ribó es farà càrrec del magazín de 12 a 1 del
migdia en substitució de Xavier Grasset. Aquest
tindrà al seu càrrec un macroprograma esportiu
els dissabtes i diumenges. L'informatiu de
migdia amplia el seu horari en una hora. De 3 a
4 de la tarda Rita Marzoa presentarà un nou
programa substitut de Postres de músic de Solé i
Sabaté. Toni Clapés es manté de 4 a 7 de la
tarda amb Versió original. Continua l'informatiu
de Gaspar Hernández que es dirà La nit de
Catalunya Ràdio i inclourà l'espai Economia i
Empresa. La franja nocturna incorporarà un
magazín d'espectacles a càrrec d'Àlex Gorina.
Minobis anuncia també el fitxatge de la Lloll
per a un programa de cap de setmana. Continua
El suplement amb Xavier Solà i L'internauta amb
Vicent Partal. S'afegirà un nou espai sobre
Europa i un altre sobre l'origen de les
comunitats estrangeres que viuen a Catalunya.
La remodelació més important recau en
Catalunya Cultura que canviarà el seu format.
Montserrat Minobis esbossa algunes critiques
sobre el comportament de Basté que va anun¬
ciar el seu fitxatge per a RAC1 des del seu







LA CCRTV CRÍTICA AMB ELS CANVIS DE
L'EMISSORA PÚBLICA
La nova programació de Catalunya Ràdio per a
la pròxima temporada no acaba d'agradar als
consellers de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) en veure que desapareixien
programes emblemàtics de l'emissora com No ho
diguis a ningú, de Jordi Basté; El món s'acaba,
de Xavier Grasset; Postres de músic de Josep
Solé i Sabaté i La nit dels ignorants. La nova
graella és anunciada per Montserrat Minobis a la
comissió de programació abans de fer-la pública
a la premsa. Mentre els consellers socialistes
aproven els criteris de la directora quant als
canvis, els de CiU mostren la seva "perplexitat"
pel fet que caiguin programes "molt
consolidats."
BONO DEMANA SOUS DIGNES
PER ALS PERIODISTES
El ministre de Defensa, José Bono participa a
Màlaga en el curs d'estiu "Periodismo y poder
político: una convivencia difícil pero necesaria" des
del que reclama "sous dignes" per als periodistes
perquè no hi hagi servitud dels informadors envers
aquells que el paguen. Bono assegura que la
premsa trasllada a la llum pública allò que el
polític ha aconseguit "colar" a un amic periodista.
6 DE JULIOL
LA RÀDIO VA PERDRE AUDIÈNCIA
L'Estudi General de Mitjans (EGM) fa públic
l'informe d'audiències de l'any. Entre abril i maig
les emissores espanyoles van perdre un total de
1.592.000 oients respecte al febrer i març de
Tany passat. La SER es manté com a líder
absolut en el conjunt d'Espanya seguida d'Onda
Cero i COPE. Pel que fa a Catalunya Ràdio,
s'aguanta com a líder autonòmic encara que
amb menys audiència. Quant a premsa diària El
País (2.098.000 lectors) és el diari més llegit a
Espanya seguit per El Mundo (1.251.000). El
Periódico manté el seu lideratge a Catalunya
amb 885.000 lectors. La Vanguardia en té
765.000. Tot segons l'EGM.
7 DE JULIOL
NEIX EL COL·LEGI DE L'AUDIOVISUAL
Es presenta a l'opinió pública el Col·legi
Professional de l'Audiovisual de Catalunya amb
l'objectiu de ser "un element per dignificar la
professió", segons el seu president, Eduard
Berraondo. L'organisme vol ser un "ens
professional independent", una eina de debat,
de reflexió i de defensa del sector audiovisual
del país. Té el propòsit d'oferir formació conti¬
nuada als professionals mitjançant congressos,
seminaris, jornades i debats. Per col·legiar-se
cal tenir la llicenciatura de comunicació
audiovisual i pagar una quota de 144 euros
Tany. La seu provisional del nou col·legi està
ubicada a l'edifici de l'Escola Superior de
Mitjans de Comunicació a Barcelona.
CANAL + ACOMIADA SCHWARTZ I ARANGÜENA
La direcció de Canal + comunica a Fernando
Schwartz i Ramon Arangüena que no comptarà
amb ells la pròxima temporada per al programa
Lo + plus. Sembla que la cadena té el propòsit
de "renovar cares" a partir de setembre encara
que el contracte dels dos periodistes no acaba
fins al desembre.
8 DE JULIOL
MARÍN VOL MANTENIR TOTES LES
TELEVISIONS LOCALS
El secretari general de Comunicació de la
Generalitat, Enric Marin i el sotsdirector de
Mitjans Audiovisuals, Santiago Ramentol, pre¬
senten el projecte de la Televisió Digital Terres¬
tre (TDT) que serà una realitat el 2006.
Actualment la Generalitat negocia amb el
Ministeri d'Indústria la dotació de més canals
de TDT amb l'objectiu de poder mantenir totes
les televisions locals. El pla tècnic del PP
aprovat el passat mes de març només atorgava
20 canals multiplex a Catalunya que en
necessita 30. La Generalitat ha elegit la comar¬
ca del Maresme per ser pionera en la
implantació de la televisió digital terrestre. La
prova pilot començarà el pròxim dia 12 i durant
aquest estiu es distribuiran 250.000 tríptics per
explicar què representa la nova tecnologia per a
l'usuari (millora de la recepció i interactivitat).
9 DE JULIOL
JOAN BRUNET A LLUM PRÒPIA
El degà del Col - legi de Periodistes de Catalunya,
Joan Brunet, és el protagonista del darrer espai
de la temporada Amb llum pròpia de Ràdio Estel,
que presenta i dirigeix Joan Armengol. Brunet fa
una anàlisi de la situació actual de la professió i
avança alguns dels continguts del Llibre blanc
dels periodistes de propera edició, alhora que fa
un repàs de la seva trajectòria humana i
professional. Montserrat Minobis i Carles Sentís
participen en el programa a la vegada que
familiars i amics del nou degà.
TEMPUS FUGIT GUARDONAT A MONTECARLO
El telefilm fantàstic Tempus fugit rep una Ninfa
d'Or al Festival Internacional de Televisió de
Bono surt en defensa dels periodistes
DIA A DIA
Montecarlo en la categoria de7V movies. Ha
estat produït per Mallerich Films, Paco Poch i
Manga Films per a Televisió de Catalunya que el
va entre el gener passat.
PREMI D'INVESTIGACIÓ DEL CAC
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
lliura el XVI Premi CAC a la Investigació sobre
Comunicado Audiovisual a un treball que alerta
sobre el grau de subordinament dels mitjans
digitals a les dinàmiques existents en els
mitjans tradirionals. La investigado, dirigida
per la catedràtica de Comunicació Audiovisual
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Rosa Franquet, ha realitzat un estudi dels
mitjans catalans en línia (Avui, El Periódico de
Catalunya, La Malla, COMRàdio i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió). Han format part
de l'equip autor del treball els professors de la
UAB Maite Soto, Francesc Xavier Ribes i David
Fernández. El jurat dels premis atorga una
menció espedal al treball "L'esperit del
reportatge" del periodista Jaume Vilalta sobre
les tècniques i criteris que s'haurien d'aplicar en
els reportatges televisius.
12 DE JULIOL
INFORME SOBRE LA MORT DE RICARDO ORTE¬
GA A HAITÍ
Reporters sense Fronteres (RSF) fa públic un
informe sobre les circumstàndes que van
envoltar la mort del periodista d'Antena 3,
Ricardo Ortega el passat 7 de març a Haití.
L'informe recull el testimoni del fotògraf
Michael Laughin del diari nord-americà Sun
Sentinel, que acompanyava Ortega en el
moment de la mort i també va resultar ferit en
l'atemptat. El diari nord-americà assegura que
els atacants els van disparar deliberadament.
13 DE JULIOL
NOU DISPOSITIU PER BLOQUEJAR
LA PUBLICITAT
Es comença a comerdalitzar a Europa un invent
alemany de bloqueig selectiu de la publidtat a les
televisions. El nou dispositiu permet bloquejar els
anunds fins i tot durant la seva emissió en
directe. La polèmica per la comerdalitzadó
d'aquest aparell va arrencar fa quatre anys a
Alemanya quan en ser llançada la invendó al
mercat, la cadena RTL, propietat de Bertelsmann,
va interposar una demana amb el suport d'altres
cadenes, basada en els perjudicis que ocasionarien
en algunes emissores que es financen amb els
anunds. Ara la justída alemanya ha assenyalat
que aquests aparells de control publidtari "són
una extensió del comandament a distànda."
16 DE JULIOL
BARGALLO VISITA CATALUNYA RADIO
El conseller en cap de la Generalitat, Josep
Bargalló, visita Catalunya Ràdio i reprèn
públicament a la directora de l'emissora,
Montserrat Minobis per "no haver sabut comuni¬
car el seu projecte." Bargalló es reuneix durant
dues hores amb el consell de direcdó, després ho
fa amb el comitè professional i el comitè
d'empresa sense que l'acompanyi cap directiu de
l'emissora ni de la Corporadó Catalana de Ràdio i
Televisió. (CCRTV). El director general de la
CCRTV, Joan Majó, es mostra en desacord amb
l'actuadó de Bargalló i en declaradons a Europa
Press diu que "ni el conseller en cap ni cap altre
membre del Govern ha d'entrar en les dedsions
de la Corporadó i de les seves emissores, perquè
les dedsions corresponen als directius de les
empreses i encara menys entrar a renyar als
directors." Montserrat Minobis treu foc a la
tensió i considera que "no se sent ni coartada, ni
renyada, ni desautoritzada". Qualifica d'un "acte
de cortesia" la visita del conseller en cap i diu
que no s'ha plantejat "en absolut demanar
empara professional al Col·legi de Periodistes.
ANA ROSA QUINTANA S'ACOMIADA
DE SABOR A TI
La periodista Ana Rosa Quintana presenta la
darrera emissió de Sabor a ti d'Antena 3, que ha
conduit durant sis anys. A la caria serà el nou
programa de la franja de tarda de la cadena que
presentarà Agustín Bravo.
"Beirut a Bagdad", en el curs sobre Política
Internacional i Mitjans de Comunicació
organitzat a Llançà pel Centre d'Anàlisi i
Informació. Alcoverro ressalta els 30 anys de
conflictes bèl·lics a la zona causats
principalment per la intervenció de les
potències estrangeres, pel petroli o a causa de
l'actitud de l'Estat d'Israel.
17 DE JULIOL
RUSSIA, ATACS A LA PREMSA
Troben a Moscou el cadàver amb signes de
violència del periodista Paila Peloyan, redactor
d'Armiansky Pereulok. No és el primer periodista
assassinat a Rússia. El passat 9 de juliol ho va
ser el ciutadà dels Estats Units, d'origen rus,
Paul Klebnikov, director de l'edició russa de la
revista Forbes d'economia. Segons Valéry
Strelestsky, director d'una editorial que havia
publicat obres de Klebnikov, el finat investigava
l'assassinat del periodista de televisió Vladislav
Listyev ocorregut el 1995. El passat 12 de juliol
l'Institut Internacional de la Premsa va
expressar la seva preocupació per la "impunitat
dels atacs a la premsa a Rússia."
20 DE JULIOL
VUITANTA ANYS DE MEMORIA
DE LLORENÇ GOMIS
Es presenta al Col·legi de Periodistes el llibre
de memòries de Llorenç Gomis Una temporada
en la tierra. 80 años de memoria (1924-2004).
L'obra parteix de l'autobiografia que el periodis¬
ta va publicar en català a Edicions 62 amb el
títol De memoria. Deu anys després, Gomis
publica una ampliació de les seves memòries
com a periodista, poeta i professor de




després de sis anys
CONFERÈNCIA D'ALCOVERRO SOBRE BAGDAD
Tomàs Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia
a l'Orient Mitjà, pronuncia la conferència
Llorenç Gomis presenta les seves memòries
TVE EMETRÀ UN PROGRAMA DE SEXE
A mitjan de setembre Televisió Espanyola
emetrà el programa de sexe Dos rombos
presentat per Lorena Berdún, guanyadora d'un
Ondas pel seu programa Me lo dices o me lo
cuentas de Telemadrid. El programa, de caràcter
Un moment de la entrega de guardons
setmanal, serà produït per El Terrat i s'emetrà
poc abans de mitjanit.
MANEL FUENTES DEIXA LA NOCHE DE TELE5
La cadena privada Tele5 renova amb la produc¬
tora Globomedia el programa La noche que
presentava Manel Fuentes. La pròxima tempora¬
da comptarà amb un nou presentador, ja que
Fuentes "ha finalitzat la seva relació amb ta
cadena", segons informa Tele5.
21 DE JULIOL
TORN DE PREGUNTES A PASQUAL MARAGALL
Televisió de Catalunya (TVC) estrena un programa |
de preguntes al president de la Generalitat,
O
Pasqual Maragall. Torn de preguntes és el nom de o
l'espai, amb format d'entrevista, que condueix el
cap d'informatius de TVC Jaume Masdéu amb
participació de persones que s'asseuen al plató per
plantejar qüestions d'actualitat al president com el
pagament d'un euro per consulta a la seguretat
social, les llistes d'espera als hospitals, la
integració dels immigrants, els recursos de l'escola
pública enfront de ta concertada, i la dificultat que
tenen els joves per trobar habitatge. El programa
podria repetir-se en altres ocasions durant l'any,
però no ha estat exempt de critiques per part
d'alguns polítics entre ells la d'Artur Mas i Carod
Rovira. La direcció de TV3 demana als polítics que
no interfereixin en el treball dels periodistes.
ESPANYA DES DEL MARROC SEGONS LMRABET
El periodista magrebí, Ali Lmrabet publica al
suplement Cultura's de La Vanguardia una visió en
to d'humor de com es veu Espanya des del Marroc.
El reportatge va acompanyat d'imatges
fotogràfiques i dibuixos. Lmrabet va ser perseguit
i empresonat a Marroc pel to humoristic amb què
va tractar la dinastia alauita a la seva revista
políticosatírica Demain Magazine.
22 DE JULIOL
TVC MANTINDRÀ L'ENTREVISTA PRESIDENCIAL
Televisió de Catalunya (TVC) comunica que el
format d'entrevista al president de la Generalitat
que tingué lloc el passat dia 21 des del plató de
TV3 es mantindrà previsiblement un parell de
vegades l'any amb una menor durada, El primer
programa de Torn de preguntes al president de ta
Generalitat va assolir una audiència mitjana de
287.000 telespectadors segons Taylor Nelson
Sofres (TNS).
24 DE JULIOL
REMODELACIÓ DE CÀRRECS AL GRUP GODÓ
Tenen lloc diversos nomenaments al si del Grup
Godó. Pere Caba és el nou director general de La
Vanguardia en substitució de Cristina Coll que
passa a ser directora de relacions sectorials.
Xavier Buyse és el nou director general de
Publipress Media i Xavier Casares, el director
general de Negocis Digitals.Tots ells tenen
estudis superiors d'Economia i han exercit en
aquest àmbit.
Pere Caba, nou director general de La Vanguardia
JOAN ARMENGOL, PREMI ANTENA DE ORO
El periodista Joan Armengol rep a Madrid el Premi
Antena de Oro amb el qual la Federado
d'Assodadons de Ràdio i Televisió d'Espanya
reconeix la feina dels professionals dels mitjans de
comunicado audiovisuals. La concessió del guardó
valora la seva trajectòria professional deddida
unànimement pel jurat. Armengol va entrar al món
de les ones el 1950 a Ràdio Joventut d'Igualada;
ha treballat a Ràdio Barcelona, Televisió
Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya. Al llarg de la
seva vida professional Joan Armengol ha realitzat
unes seixanta mil entrevistes. Actualment dirigeix
i presenta el programa Amb llum pròpia a Ràdio
Estel. Altres Antena de Oro han correspost a
Alfons Arús, Concha Garda Campoy i l'emissora
Onda Rambla Tarragona.
26 DE JULIOL
RICARD DOMINGO DIRECTOR GENERAL DE BTV
El consell d'administració de l'Institut de
Comunicació de Barcelona (ICB) nomena per
unanimitat Ricard Domingo nou director general
de Barcelona Televisió (BTV) en substitudó de
Joan Tapia. Domingo ha estat vinculat al grup
Planeta com a director general de diverses
sodetats del grup. Actualment és administrador
de l'agència literària Pontas. Domingo serà
ratificat en el ple municipal del setembre i a finals
d'octubre presentarà el seu nou model per a BTV.
L'ALGUER TINDRÀ TELEVISIÓ LOCAL CATALANA
Neix a l'Alguer la televisió local Catalan TV per
promoure la llengua i la cultura catalana. La
nova cadena oferirà el 50% de la programació
en català i l'altre 50% en italià. La programació
en català constarà de moment de sèries,
dibuixos animats i programes documentals i
culturals. Televisió de Catalunya cedeix
materials propis a la nova cadena de l'Alguer
que s'estrenarà a l'agost.
28 DE JULIOL
PRISA COMPRA EL 85% D'ONA CATALANA
El grup Prisa arriba a un acord per adquirir el
85% del capital d'Ona Catalana per 12.499.999
d'euros. D'aquests, 6 milions corresponen a la
compravenda d'acdons a la Sociedad Radio
Ambiente Musical (Ramsa) i la resta a
l'ampliació de capital de la cadena. L'operació




LA VENDA D'ONA CATALANA
El director general de Mitjans Audiovisuals de la
Generalitat, Santiago Ramentol, assenyala respecte
a la compra d'Ona Catalana per Prisa que
"estudiarà a fons" l'anunri del grup a fi i efecte
que es respecti la legalitat, un cop se'ls notifiqui
oficialment l'operació. Ramentol assenyala que la
Generalitat només és "un espectador de la
situació", però ha de vetllar perquè es compleixi la
legalitat i fer valer els compromisos adquirits per
Ona Catalana. D'altra manera es podria impugnar
l'operació. Ramentol manifesta que la Generalitat
desitja "una potent indústria audiovisual catalana"
i només lamenta que l'operació no l'hagi dut a
terme un operador català.
L'OCU S'OPOSA AL CÀNON DE TVE
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)
està en contra de la imposició d'un cànon per
finançar els mitjans públics tal i com proposa la
comissió d'experts nomenada pel Govern Zapa¬
tero. L'OCU "s'oposarà "radicalment "a aquesta
mesura. Per la seva part, el grup RTVE preveu al
finalitzar l'exercici de 2004 amb pèrdues de 757
milions d'euros.
El 7 de juny moria Josep M. Raduà i Royo.
Havia nascut a Barcelona el 5 de juliol de
1932. Va ser redactor d'f/ Noticiero Univer¬
sal de 1957 a 1981. En els últims anys estava
jubilat.
Maria Pilar Comín Ros va morir a Barcelona
el passat 11 de juny a l'edat de 83 anys. Era
natural de Saragossa, periodista i llicenciada
en Filosofia i Lletres. Va ser corresponsal a
Barcelona d'f/ Noticiero de Saragossa entre
1949 i 1962, redactora de RME el 1953 i d'f/
Correo Catalán de 1954 a 1956. Va treballar
a La Vanguardia entre 1975 i 1978 . També
va ser col·laboradora de TVE. Fou una de les
principals periodistes especialitzades en
moda en la dècada dels setanta.
